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	Permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat kemampuan daya tahan jantung paru pemain futsal klub Nomanden Banda Aceh,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidaya tahan jantung paru pemain futsal klub Nomanden Banda Aceh Tahun 2018.
	Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, sedangkan jenis penelitian dalam penelitian
ini adalah kuantitatif. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemain futsal Klub Nomanden Banda Aceh,
karena kurang dari 100 maka ditetapkan menjadi populasi. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan tes  yaitu: Balke
Test. 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan daya tahan jantung paru pemain futsal klub Nomanden Banda Aceh,setelah
analisis dari hasil data tersebut diperoleh hasil daya tahan jantung paru pemain futsal klub Nomanden Banda Acehberada pada
katergori baik, sebanyak 8 orang dengan persentase (54%), kategori sedang, sebanyak 5 orang dengan persentase (33%) dan
kategori kurang sebanyak 2 orang dengan persentase (13%).
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa aktivitas latihan yang dilakukan dengan benar, teratur, sungguh-sungguh, dan terjadwal
dapat meningkatkan kualitas jantung paru bagi pelaku olahraga futsal. Maka secara keseluruhan bahwa: 1) daya tahan jantung paru
pemain futsal klub Nomanden Banda Aceh rata-rata berada pada kategori baik.
